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は，春，秋，冬の 3 期，1 期各 8 回ずつ，うち教
室の授業 6 回，現地見学 2 回の組み合わせです．
受講生に渡す「冊子」に寄せた 1 例を次に紹介し
ます．











































































































































きかと悩みました．GHQ の指令は翌年 6 月に地
理が，10 月に日本歴史が取り消され，授業は「墨
ぬり教科書」で再開されます．




























































































































































































































　さて，1888 年（明治 21）に内務卿 山縣有朋は
ユダヤ系ドイツ人アルベルト・モッセを雇い法律








































































当時の中学 2 年生は 2018 年に満 81 歳）．小金町
との合併運動は失敗し 3 大字も江戸川町に入りま
すが転校生はそのまま小金町立の学校を卒業しま





字加（1 音 1 字）でした
が，1965 年に付近の住宅開発にともない住所変






見ます（第 1 図）．村数は 47，うち新田 16 で市

























　戦後の町村合併の 1951 年までには 10 新田が
残っていました．10 新田のうち「新田」名称の
削除は，平方原新田が 1958 年と 71 年，初石新田

























ります．Y 家 1623 年（元和 9），Т家 1628 年（寛
永 5），K 家 1629 年（寛永 6）の年号が読み取れ































































③　1961 年，名都借から松ヶ丘 5 丁目に地名改変














































































































































中央）の 2 駅でいずれも 12 文字と長い駅名です．
　流山は「臍のない町」といわれてきましたが，
臍はおおたかの森駅を中心に東西南北の 4 地区に















　おおたかの森区画整理地域は 384 ha で，市面

































































岸線として 1896 年（明治 29）12 月に開通し，日







言いましたように，豊四季は 1869 年（明治 2）
に東京窮民が入植した開墾村です．1889 年（明


































































 1） シンガポールは 1942 年 2 月 7 日～2 月 15 日の攻
防で日本軍が陥落した．
第 1 表　常磐線駅名（千葉県内）の検討




















































1942 年 7 月，9 月に市街戦開始，ソ連軍の反撃開始



































が 1942 年 8 月に 5 日間，東京帝国大学で開かれた















































は 4 番目，十余二（とよふた）は 12 番目の地名で
ある．






かったことは残念」（2019 年 1 月 15 日）と語る．





























報ながれやま」（6 月 1 日号）．流山市．
